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Die Autoren 
Josef Kohlbacher, DDr. MMag., geb. 1958 in Lilienfeld (NÖ); Studium der Soziolo-
gie, Ethnologie, Germanistik, Geschichte und Ägyptologie an der Universität Wien; 
seit 1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Stadt- und Regionalfor-
schung. Forschungsschwerpunkte: Migration und Wohnungsmarkt, Fremdenfeindlich-
keit. 
Ursula Reeger, Mag. Dr., geb. 1965 in Wien; Studium der Geographie, Studienzweig 
Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien; seit 1989 wissenschaftli-
che Mitarbeiterin des Instituts für Stadt- und Regionalforschung; von 1997 bis 2000 
Mitglied der „Group of Specialists on Innovatory Social Policies in the City“ beim 




1 Zoltán CSÉFALVAY und Walter ROHN (1991) 
 Der Weg des ungarischen Arbeitsmarktes in die duale Ökonomie  
2 Elisabeth LICHTENBERGER (Hg., 1991) 
 Die Zukunft von Ostmitteleuropa. Vom Plan zum Markt  
3 Marlies SCHULZ (1991) 
 Der Tauschwohnungsmarkt in der zentralistischen Planwirtschaft – das Beispiel 
 von Ostberlin 
4 Helga SCHMIDT (1991) 
 Die metropolitane Region Leipzig – Erbe der sozialistischen Planwirtschaft und 
 Zukunftschancen 
5 Hugo PENZ (1992) 
Entwicklungsstruktur und Zukunft von ländlicher Siedlung und Landwirtschaft in der 
ČSFR und in Ungarn 
6 Zoltán CSÉFALVAY und Walter ROHN (1992) 
 Die Transition des ungarischen und Budapester Wohnungsmarktes 
7 Alina MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ (unter Mitarbeit v. Josef Kohlbacher, 1992) 
 Die Transformation des Wohnungswesens in Polen – eine Analyse des  
 Warschauer Wohnungsmarktes 
8 Grzegorz WĘCŁAWOWICZ (unter Mitarbeit v. Josef Kohlbacher, 1993) 
Die sozialräumliche Struktur Warschaus – Ausgangslage und postkommunistische 
Umgestaltung 
9 Markus SEIDL (1993) 
 Stadtverfall in Bratislava 
10 Heinz FASSMANN, Josef KOHLBACHER und Ursula REEGER (1993) 
„Suche Arbeit“ – Eine empirische Analyse über Stellensuchende aus dem Ausland 
11 Heinz FASSMANN, Zoltán CSÉFALVAY und Walter ROHN (1993) 
 Regionalstruktur im Wandel – Das Beispiel Ungarn 
12 Ursula BAUER (1994) 
 Europa der Regionen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
13 Heinz FASSMANN, Josef KOHLBACHER und Ursula REEGER (1995) 
 Die „neue Zuwanderung“ aus Ostmitteleuropa – Eine empirische Analyse  
 am Beispiel der Polen in Österreich 
14 Heinz FASSMANN (Hg., 1995) 
Immobilien-, Wohnungs- und Kapitalmärkte in Ostmitteleuropa.  
 Beiträge zur regionalen Transformationsforschung 
15 Heinz FASSMANN und Christiane HINTERMANN (1997) 
Migrationspotential Ostmitteleuropa. Struktur und Motivation potentieller Migranten 
aus Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn 
16 Heike JÖNS und Britta KLAGGE (1997) 
 Bankwesen und Regionalstruktur in Ungarn 
 17 Konrad SCHERF (1998) 
Die metropolitane Region Berlin. Genese und Niedergang, Revitalisierung und Innovation 
18 Heinz FASSMANN, Christiane HINTERMANN, Josef KOHLBACHER und  
 Ursula REEGER (1999) 
„Arbeitsmarkt Mitteleuropa“. Die Rückkehr historischer Migrationsmuster 
19 Zoltán CSÉFALVAY (1999) 
Die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Großstädte. Theoretische Ansätze und 
empirische Befunde  
20 Axel BORSDORF und Michaela PAAL (Hg., 2000) 
Die „alpine Stadt“ zwischen lokaler Verankerung und globaler Vernetzung. Beiträge zur 
regionalen Stadtforschung im Alpenraum 
21 Walter ROHN (2000) 
Forschungseinrichtungen in der Agglomeration Wien. Stellung im Innovationsprozeß 
und Einbindung in innovative Netzwerke 
22 Vera MAYER (2000) 
Regionale Innovationspotentiale und innovative Netzwerke der Industrieunternehmen in 
der metropolitanen Region Wien. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung 
23 Axel BORSDORF (Hg., 2000) 
Perspectives of Geographical Research on Latin America for the 21st Century 
24 Wolfgang BERGER (2001) 
Photovoltaics in Europe in the Year 2020. Utilities, Sustainable Development and Culture 
25 Heinz FASSMANN, Josef KOHLBACHER und Ursula REEGER   
 (in Zusammenarbeit mit Katharina DEMEL und Irene STACHER, 2001) 
 Integration durch berufliche Mobilität? Eine empirische Analyse der beruflichen 
Mobilität ausländischer Arbeitskräfte in Wien 
26 Walter ROHN (2002) 
Regelung versus Nichtregelung internationaler Kommunikationsbeziehungen. Das 
Beispiel der UNESCO-Kommunikationspolitik 
27 Vera MAYER (2002) 
Wohnpräferenzen von Jugendlichen in Wien. Ein Beitrag zur Kultur- und 
Sozialgeographie des Wohnens 
28 Michael JANOSCHKA (2002) 
Wohlstand hinter Mauern. Private Urbanisierungen in Buenos Aires 
29 Axel BORSDORF und Christof PARNREITER (Hg., 2003) 
International Research on Metropolises – Milestones and Frontiers 
30 Heinz FASSMANN, Josef KOHLBACHER und Ursula REEGER (2004) 
Polen in Wien. Entwicklung, Strukturmerkmale und Interaktionsmuster 
31 Josef KOHLBACHER und Ursula REEGER (2005) 
Aus aller Herren Länder? Wien als Studienort und internationale Bildungsmetropole 
32 Josef KOHLBACHER und Ursula REEGER (2006) 
„Gespanntes Nachbarschaftsverhältnis?“ Eine empirische Analyse des interethnischen 
Zusammenlebens in unterschiedlichen Wohnbaukategorien in Wien 
  
